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MEMORIAS DE TITULO 2005 
Autor: Cerda M., Ignacio. 
Titulo: Diagnostico ambiental de la isla Marinero Alejandro Selkirk, parque nacional archi- 
pielago Juan Fernandez, V Region de Valparaiso 
Autor: Chavez Valdivia, Carolina. 
Titulo: Amenazas naturales en media y baja montana asociados al corredor de comercio Las 
lenas, VI Region del Libertador Bernardo O'Higgins. 
Autor: Cornejo Gonzalez, Betsy 
Titulo: Evolucion de la economia ganadera en la provincia de Ultima Esperanza, XII Region: 
posible alternativa de desarrollo productivo. 
Autor: Herrera Osandon, Mariajose. 
Titulo: Geomorfologia de la cuenca del Glaciar Chico, Campos de Hielo Sur, Chile Austral 
Autor: Maldonado del Otero, Consuelo 
Titulo: Analisis espacial de las enfermedades respiratorias en adultos mayores y su relacion 
con el medio ambiente urbano. 
Autor: Maldonado Rojo, Mauricio. 
Titulo: Organizacion funcional y espacial de la salmonicultura: efectos socioeconomicos en 
la Isla Lemuy, Provincia de Chiloe. 
Autor: Matute Willemsen, Juan 
Titulo: Analisis de la degradacion del bosque en las Islas Lemuy, Quehui y Quinchao, Archi- 
pielago de Chiloe. 
Autor: Munoz Villablanca, Felipe Santiago. 
Titulo: Analisis de la dinamica costera en ensenadas de Chile central: Litoral de Cachagua y 
Papudo. 
Autor: Navarro Meneses, Marcia. 
Titulo: Hacia un ordenamiento predial participativo y proposicion de un modelo alternativo 
de produccion: Comunidad indigena Juan Huentelen: Comuna Padre Las Casas provincia 
Cautin 
Autor: Rocha Perez, Rodrigo. 
Titulo: Estructura agraria de la comunidad agricola Alhuemilla-Las Palmas Comuna de Ca- 
nela. IV Region. 
Autor: Rodriguez Navarrete, Yuri. 
Titulo: Cambios socio espaciales y morfologicos en una comuna de alto status social del gran 
Santiago : el caso de Vitacura 



